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摘  要 
I 
摘  要 
我国的金融资产管理公司作为专门处理银行不良资产的“坏账银行”，随
着经济的增长和金融改革的深化，经过多年的运营与发展，逐步转型为金融控
股集团。而在上世纪九十年代以来，美国、欧盟、日本等发达国家和经济联合
体放松金融管制，金融机构由分业经营走上了混业经营的道路，向规模大型化、
组织集团化、员工国际化的金融控股集团发展。 
随着我国经济的发展和金融业的逐步成熟，金融资产管理公司对混业经营
的要求和动力与日俱增，已经由单一的机构升级发展成为金融控股集团，完成
分业经营向综合经营的战略转型。在这一转型过程中，存在许多需要解决的问
题，本文聚焦于对金融资产管理公司开展业务协同的项目风险管理问题进行研
究。 
本文主要采用文献研究、规范研究和案例研究的方法，结合金融控股集团、
协同效应、业务协同风险管理等相关理论，融入 GW 资产管理公司的经营单位协
同 GX 租赁公司开展融资租赁业务的真实案例，通过介绍案例中承租人和保证人
的基本情况、交易结构、项目要素、风控管理流程等，并对案例进行定量、定
性风险分析，增强其实践性和操作性。业务协同作为发挥金融控股集团协同效
应的桥梁，项目的风险管理是其顺利开展的关键。只有深入剖析项目风险，落
实风控措施，进而才能控制业务协同的风险。本文不仅以业务协同的项目风险
管理为关注点，并且针对关注点提出风险防范措施，在国内相关研究实务较少
的情况下，具有较强的理论参考价值和现实意义。 
最后本文根据实际操作的业务协同案例，分析项目风险管理中的问题和不
足，提出合理可操作的建议，为金融控股集团在业务协同的风险管理实务提供
理论支持和有益的借鉴。 
 
关 键 词：资产管理公司；金融控股集团；业务协同；风险管理 
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Abstract 
China's financial asset management company (the AMC) as a bank to deal with 
bad assets called the "bad bank". After many years of operation and development, 
AMC transition to a financial holding group (the FHG) in the grow economy and 
deepening of financial reformation. The strict requirements of financial separate 
operation have been canceled in the USA, EU, Japan and other major developed 
countries, also the economic union, to allow financial institutions to carry out mixed 
operations on banks, securities, insurance, trust and other services. With the 
development of China's economy and the gradual maturity of the financial 
industry,the demand and the driving force of the AMC to the mixed operation is 
increasing day by day.The FHG has developed from a single institution to complete 
the strategic transformation of the separate operation to the integrated management.In 
this transformation process, there are many problems to be solved. The dissertation 
focuses on the researchof the project risk management of AMC’s business 
collaboration.  
Thisarticle, by means of literature review, normative research and case study, 
took the AMC’s project risk management as an example; combine the theories of 
synergy effect, business collaboration’s risk management and other related. In the real 
case of GW Asset Management Company’s branch to cooperate with GX leasing 
company to carry out financial leases business.The paper introduced the basic 
situation of the lessee and the guarantor, the transaction structure, the project elements 
and the risk control management process. Quantitative & qualitative analysisof the 
caseis increase the practicality and operability of the paper. 
Business collaboration as a bridge to play synergy effects in FHC,the project risk 
management is the key.Only analysis the project risk deeply and implement risk 
control measures then we can control the risk of business collaboration. This paper 
not only focuses on the project risk management of business cooperation, but also 
puts forward some risk prevention measures. It is of great significance in the study of 
domestic related research. 
At last, this paper analyzes the project risk management’sproblems and 
deficiencies, and puts forward some reasonable suggestions of the business 
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III 
collaboration case. And it provides theoretical support and useful reference for the risk 
management of the FHG in business collaboration. 
 
Keywords:Asset Management Company; Business collaboration; Synergy effect; 
Internal Control; Risk Management. 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
从上世纪八十年代末开始，接连爆发的英镑危机、墨西哥金融危机及东南
亚金融危机使全球银行的不良资产骤增。为防止不良资产高度聚集而引发系统
性风险，各国积极探索应对，创新思维制定了系列方案，多措并举处理不良资
产。除了传统的不良资产处置方式，还可以利用拍卖、与专业机构合作、债转
股、“好银行+坏银行”及不良资产证券化等市场化手段来处置。其中，采用
“好银行+坏银行”的方式，即成立资产管理公司，用市场化经营的方式处置来
自银行的不良资产，避免银行清盘所造成的不良影响已经成为国际公认的有效
手段。资产管理公司作为金融“稳定器”及金融风险的“缓冲器”，化解金融
风险、盘活存量资产、服务经济发展的成绩有目共睹。 
因此我国为了处置国有商业银行不良资产、促进国有银行和国有企业改革，
在 20 世纪末成立了四家金融资产管理公司。在 2006 年底，金融资产管理公司
完成政策性不良资产处置使命后，开始了商业化转型与业务创新。随着竞争日
趋激烈和金融创新的不断深化，四家金融资产管理公司在巨大的挑战和压力下
走上了分业经营向综合经营的转型之路。 
在 2015 年 1 日 1 日，由银行业监督管理委员会等五部委联合下发的《金融
资产管理公司监管办法》正式实施，其中对资产管理公司集团化、多元化的经
营实践进行了肯定和规范。我国四家资产管理公司的转型路径逐步清晰，明确
了战略转型目标：依托银行、租赁、担保、信托、证券、期货等金融全牌照开
展综合性金融业务，由单一的处置不良资产的资产管理公司逐步转型成为以不
良资产处置为核心的多元化经营的金融控股集团。这一战略决策不仅扩大了资
产管理公司的业务范围，延伸业务领域，增加业务品种，还有利于挖掘新客户
群，为企业提供长期的资金盘活存量资产，促进企业可持续发展。不论是对资
产管理公司本身、对其他企业，还是对社会而言都是多方共赢的。 
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金融资产管理公司要在激烈的市场竞争中脱颖而出，在多元化、集团化经
营的格局下以业务协同为主要手段，将经营单位和多种业务进行融合，利用金
融全牌照的优势发挥协同效应，为企业提供全方位的金融服务，这是传统金融
机构所缺乏的。在实践中，金融控股集团“集团混业+子公司分业”的模式既满
足了“分业经营、分业监管”的政策要求，又符合资产管理公司多元化发展的
战略，该组织形式已成为资产管理公司混业经营的首选。 
因此，经营单位与子公司开展业务协同是我国资产管理公司发挥协同效应、
转型金融控股集团的重要举措。一是充分利用和发挥经营单位在经营不良资产
主业过程中积累的各种资源，二是通过业务协同扩大专业子公司的规模、市场
份额等。而子公司是具有独立主体资格的法人，经营单位是以办事处、分公司
等形式存在的主体，在开展业务协同的过程中，除了保证各主体的人格独立、
财产独立，双方的协同行为应公开、公平，坚持市场化原则。 
目前，国内虽已有部分专家学者与业内人士对金融资产管理公司业务协同
的风险管理这个专题进行了研究，但是很大比例的研究工作集中于法律法规、
制度和监管等较为宏观的方面，基于实践角度从业务协同的项目风险管理方面
研究较少。本文通过真实的案例，以 GW 资产管理公司业务协同的项目风险管
理作为研究对象，重点分析业务协同过程中的项目风险管理，探讨经营单位和
子公司开展协同时项目风险管理存在的问题并提出对策，因此具有较大的参考
价值。 
二、研究意义 
资产管理公司通过商业化、市场化、规范化的运作，先后控股银行、租赁、
证券、保险、基金等金融牌照，顺利完成向金融控股集团的转型。而金融控股
集团以统一的战略规划、经营管理、销售网络、信息平台形成强大的协同效应，
达到降低成本、合理配置资源、扩大品牌效应等目的；同时调动集团旗下经营
单位的积极性，实现规模经济和范围经济，使集团品牌效应得到扩大，进而推
动业务模式的创新，实现综合产品定价的话语权。 
资产管理公司转型为金融控股集团所获得的核心竞争优势在于获得了协同
效应。协同效应不仅使各经营单位之间优势互补、相互支持，对外作为一个整
体还实现总体价值上的增长。但是，资产管理公司在协同发展时也面临不少障
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碍，如怎样有效解决集团内各经营单位之间的协同问题；如何对业务协同的风
险及项目风险进行管理等。风险管理是保证资产管理公司业务协同健康、可持
续发展的重要因素，有利于实现公司的整体战略目标，有利于扩大业务协同在
公司内部的推行范围，有利于组合产品创新业务模式，有利于提升核心竞争力。
因此，对金融资产管理公司业务协同风险管理研究的意义也在于此。 
本文通过将影响业务协同及项目的风险点和关键控制点逐一进行深入的分
析，从实践角度对业务协同的项目风险管理进行完善，将可能产生的风险控制
在承受范围之内，在业务协同的项目开展初期和过程中控制潜在的风险，或是
消除可能产生风险的因素；从根本上重视业务协同的项目风险构成及管理，建
立健全业务协同的项目风险管理机制，减少项目实施后出现风险的概率，以期
对经营单位与子公司业务协同的推进及发展有所助益。同时对研究金融资产管
理公司业务协同项目的风险管理规范化、科学化，以协同提升金融控股集团核
心竞争力及经济效益，实现规模经济和范围经济都具有现实的研究意义。 
第二节 研究思路、内容和框架 
一、研究思路 
本文参考大量的相关文献和资料，为了减少项目开展过程中的不确定性，
系统地对涉及风险管理的有关理论、方法进行研究，结合现实情况对研究的方
向及内容等进行梳理，构建出研究的基本框架；通过分析在实际工作中收集整
理的数据及资料，提炼出项目风险管理的策略和要点，并将流程改进完善为对
项目全过程、全方位的风险管理。本文采用的主要研究方法有： 
1、理论与实际结合法：本文采用作者亲身参与操作的一个具有代表性的案
例，即 GW 资产管理公司的经营单位 NN 办事处协同集团内平台子公司 GX 租
赁公司开展融资租赁项目，对项目背景、业务流程、定性定量风险分析、主要
风险点进行介绍及分析的基础上，综合运用协同、协同效应和风险管理等相关
理论，深入地对金融资产管理公司开展业务协同的理论根据、业务操作流程、
风险管理等在实务中涉及的详细问题进行探究。 
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2、案例研究法：采用具备代表性的真实案例进行分析，结合有关基本理论
及项目涉及的问题，分析风险管理流程在业务协同实际操作过程中的不足，并
提出相关的改进建议。 
3、数据分析法：结合项目中融资企业的实际情况，运用适当的统计分析方
法对案例中的财务数据进行分析，并针对业务协同风险管理的关键点提出风险
防范措施。 
本文核心部分在于对真实案例的风险管理进行详细介绍和理论分析，对相
关企业具有较强的现实作用。研究目的是为了给我国资产管理类型的金融控股
集团在今后开展业务协同时，提供一定的理论参考价值和实际操作经验，使其
能更好地发挥盘活社会存量资产、服务实体经济健康发展等功能。 
二、研究内容 
在我国金融业从分业逐步走向混业经营的大背景下，四大资产管理公司纷
纷转型为金融控股集团。本文在此基础上，以研究金融资产管理公司开展业务
协同时对项目的风险管理为主体，通过对某资产管理公司的经营单位协同子公
司开展融资租赁项目为例，深入全面的研究了协同业务开展过程中涉及的融资
企业初步判断、交易结构设计、租赁物估价、保证能力分析、还款来源分析、
财务数据测算、风险点控制等有关要素，针对主要风险点的分析提出风险防范
措施。最后作者结合业务协同开展的现状及存在的问题，提出在机构建设、制
度完善、风险管理等方面的有益建议。 
通过对业务协同项目的风险管理为主线，文章将风险控制的要点贯穿始终，
同时辅以典型案例，对实务中如操作流程、项目数据分析、风控措施的不足加
以改进，以期将业务协同项目的风险管理方法进而推广至金融资产管理公司业
务协同的整体风险管理，这对我国资产管理公司转型升级、创新产品、提升业
务水平、增强操作能力等都具有重大的意义。 
三、研究框架 
本文的研究框架主要从以下六个方面着手： 
第一章：绪论。 
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第二章：理论基础与文献综述。介绍了金融控股集团和金融资产管理公司
的定义，金融控股集团协同效应的理论基础业务协同风险管理的概念等，并在
上述理论基础上构建业务协同的项目风险管理框架。 
第三章：采用案例分析、归纳总结法，以 GW 资产管理公司的经营单位协
同子公司开展融资租赁的案例为切入点，详尽介绍项目背景、交易结构等要素，
对项目的风险进行深入阐述后再详细分析并提出管理策略，从而最终归纳出项
目实施中风险控制的流程。 
第四章：从 GW 资产管理公司开展业务协同的实例入手，分析业务协同过
程中项目的风险点，并提出防范措施；同时通过项目风险管理策略规避、降低
甚至转移风险。 
第五章：对金融资产管理公司在开展业务协同时对项目风险管理存在的问
题从三个方面概述了建议和对策。 
第六章：本文研究的结论。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 研究思路框架 
绪论 
文献综述 理论依据 
介绍和分析 GW 资产管理公
司的业务协同案例 
GW 资产管理公司开展业务协
同的项目风险管理实践 
分析业务协同时项目风险管理
存在的问题，并提出建议 
结论 
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第三节 本文的创新点 
1、本文在介绍金融控股集团业务协同及风险管理等相关理论的同时，融入
金融资产管理公司开展协同融资租赁业务的真实操作案例，增强了其实践性和
可操作性。 
2、本文的关注点为金融资产管理公司开展业务协同的项目风险管理问题。
由于金融控股集团在国内出现的时间较晚，关于对业务协同本身的风险和项目
的风险管理，国内实务的研究较少。因此该课题属于较新的研究科目，具有较
大的研究价值。 
3、本文在研究实际操作案例的基础上，对业务协同项目风险管理存在的问
题加以分析后，提出合理的对策和建议，为我国金融控股集团业务协同的项目
风险管理的实务操作提供理论依据和现实参考，具有一定的指导意义。 
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